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البيئة  لها  ق�شاياها  وم�شكلاتها،  فهي 
تمثل  ركنا ً اأ�شا�شيا ً من  اأركان  الأمن 
�لإن�ضاني  �لذي  ل  غنى  عنه،  و�لم�ضا�ض 
بالبيئة  يعني  ح�شا�شا ً باأمنها  والم�شا�ش 
باأمنها يعني م�شا�شا ً باأمن الإن�شان الذي 
اأ�شبح �شامًلا لكل مجالت الحياة، فمتى 
ظهر  مفهوم  الأمن  البيئي؟  وماذا  يعني 
هذا  المفهوم؟  وما  العلاقة  بين  الأمن 
والبيئة؟  وما  التهديدات  البيئية للاأمن 
الإن�شاني؟  وما  موقع  الحماية  البيئية 
على  خارطة  �لقانون  �لدولي  �لإن�ضاني؟ 
و�إلى �أي حد يمكن للبيئة �أن ت�ضهم في بناء 
ال�شلام؟  وما  انعكا�شات  الجرائم  البيئية 
على الأمن وال�شتقرار الدوليين؟
مهندس بيئة في الأمم 
المتحدة لـ(الأمن والحياة):
المهند�ش. خالد العنانزة
أمن البيئة
الأمـن و الحـياة
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الجرائم البيئية خطر جدي.. 
وتهديد حقيقي للأمن والاستقرار الدوليين.
هناك علاقة وطيدة 
بين الجرائم البيئية والجرائم المنظمة.
001
ت�شاوؤلت تطرحها (الأمن والحياة) على 
خبير البيئة في الأمم المتحدة �شابقا ً
المهند�ش خالد العنانزة وذلك في هذا 
الحوار.
وقد كان محور ال�شوؤال الأول حول 
مفهوم الأمن البيئي فاأجاب بالقول: 
مع  نهاية  �لحرب  �لباردة  دخلت  �لق�شايا 
�لبيئية  بو�شوح  في  �لنقا�س  �لد�ئر  حول 
�إعادة  �لتفكير  بمفهوم  �لأمن  �إذ  لم  يعد 
تعريف  �لأمن  مقت�شر�»  على  حماية 
�شيادة  �لدولة  من  �لتهديد�ت  �لخارجية 
فح�شب   بل  �أ�شبح  ي�شمل  مو��شيع  لها 
علاقة  بم�شتقبل  وحياة  �لإن�شان  على  هذه 
�لأر�س ، و�أ�شبح ينظر للاأمن �نه لي�س �من 
�لأر�س و�لوطن فح�شب بل هو �من �لمو�طن 
في بيته ومجتمعه ووظيفته وفي �لبيئة �لتي 
يعي�س  فيها،  وفي  عام 7991  طرح  برنامج 
�لأمم  �لمتحدة  �لإنمائي(PDNU)مفهوم 
�لأمن  �لإن�شاني  �لذي  يدعو  �إلى  دمج 
�لأبعاد �لقت�شادية و�ل�شحية و�لجتماعية 
في  �لأمن  ب�شكل  تكاملي  وحدد  �لبرنامج 
�شبع  فئات  للاأمن  وهي  �لأمن  �لقت�شادي 
و�لأمن  �لغذ�ئي  و�لأمن  �ل�شحي  و�لأمن 
�لبيئي و�لأمن �ل�شخ�شي و�لأمن �لجتماعي 
و�لأمن  �ل�شيا�شي  كما  حدد  �لتهديد�ت 
�لعالمية  �لتي  يتعر�س  لها  �لأمن  �لإن�شاني 
وهي   �لنمو  �ل�شكاني  �لمتز�يد  و�لتفاوت في 
�لفر�س  �لقت�شادية  و�لهجر�ت  �لدولية 
�لمفرطة و�لتدهور �لبيئي و�نت�شار �لمخدر�ت 
و�لإرهاب �لدولي .   و ح�شب وكالة حماية 
�لبيئة  �لأوروبية  فان  �لأمن  �لبيئي  يعني 
�لحر�ء�ت �أو �ل�شيا�شات �لمفرو�شة لحماية 
وتبني �شلامة �لظروف �لمحيطة �لتي توؤثر 
على  (حياة  ،نمو،  بقاء)،  �لكائن  �لحي. 
وعموما»  يمكن  و�شف  نطاق  عمل  �لبيئة 
و�لأمن  �لإن�شاني   كحقل   �أكاديمي  في 
در��شة  دور   �لم�شادر  �لطبيعية  (حقول 
�لنفط، �لمعادن) كد�فع للنز�ع �أو تاأجيجه،و 
��شتعمال �لبيئة ك�شلاح مثل ت�شميم م�شادر 
�لمياه  وحرق  �آبار  �لنفط.  و�لتدهور  �لبيئي 
�لناتج من �لأعمال �لع�شكرية في �لحروب.و 
�لتدهور  �لبيئي  كم�شدر  لنعد�م  �لأمن 
�لإن�شاني  مثل  تدهور  �لتربة  و�لمخاطر 
�ل�شحية �لمرتبطة بالنفايات �ل�شامة و تلوث 
مياه �ل�شرب.
ما العلاقة بين الأمن والبيئة.. وما 
تاأثير التغيرات البيئية على الأمن 
الوطني للدولة؟
�إن    �لتغير�ت  �لبيئية   توؤدي  �إلى  �إحد�ث 
تاأثير�ت   على  �لأمن  �لوطني     تت�شمن 
تهديد  �لو�شع  �ل�شحي  لل�شكان  في  �لدولة 
و�إ�شعاف  �لقت�شاد �لوطني  و و�شع كمية 
ونوعية �لمو�رد �لطبيعية �لمتوفرة في �لدولة 
في  مرحلة  �لخطر.و  �إثارة  �ل�شر�عات 
و�لنز�عات   و�إحد�ث  هجر�ت  �شكانية 
،وعموما»  يمكن  تو�شيح  ذلك  بالنقاط 
�لتالية : 
�لنقطة �لأولى:  �إن �لتدهور �لبيئي بحد ذ�ته 
هو  تهديد  حقيقي  للاأمن  �لإن�شاني  ولكل 
�لكائنات �لحية على وجه �لأر�س ، �إذ ت�شمل 
�لتاأثير�ت �لمرتبة على �لنز�عات و�لحروب 
مثلا»   تلوث �لهو�ء و�لماء و�لت�شحر وتاآكل 
�لتربة  وفقد�ن  �لتنوع  �لحيوي  ،  وهذه 
�لتغير�ت يمكن �أن ت�شبب تغيير�» في ظروف 
حياتنا  ب�شكل  حاد  ،  خا�شة  �إذ�  علمنا  �أن 
�أكثر من ن�شف �لم�شاكل �ل�شحية �لب�شرية 
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تعتمد،  �إما  ب�شكل  مبا�شر  �أو  غير  مبا�شر، 
على �لعو�مل �لبيئية  �إذ  يمكن  �أن نتعر�س 
للمو�د  �ل�شارة  من  خلال  �لطعام  �لذي 
ناأكله،  و�لماء  �لذي  ن�شربه،  و�لهو�ء  �لذي 
نتنف�شه، و�لتربة �لتي نقف عليها. ول �شك �أن 
�لعالم  �ليوم يو�جه مخاطر �لتلوث �لبيئي، 
و�لأمر��س �لمعدية، و�ختلال �لغدد �ل�شماء 
في �لمنتجات �لكيميائية  �ل�شتهلاكية �أكثر 
من �أي وقت م�شى.  
�لنقطة �لثانية هي �أن نق�س �أو وفرة �لمو�رد 
�لطبيعية من ماء و�أر��س زر�عية �أو رعوية 
�أو م�شادر طبيعية كالمعادن و�لخ�شب يمكن 
�أن توؤدي �إلى �إثارة �لنز�عات و �ل�شر�عات 
نتيجة  رغبة  كل  طرف  في  �ل�شيطرة  على 
�لم�شادر  �لطبيعية  ،  وفي  حالت  معينة 
ت�شاهم   و�رد�ت  هذه  �لم�شادر  في  تاأجيج 
حدة  �لنز�ع  وتطوره  عن  طريق  ت�شهيل 
�لتزويد �للوج�شتي للاأطر�ف �لمتنازعة. 
�لنقطة  �لثالثة:  هي  �أن  �لتغير�ت  �لبيئية 
توؤدي  �إلى  �شغوط  على  �لمو�رد  �لطبيعية 
و�لتي ت�شبب هجرة �ل�شكان وحدوث تغير�ت 
ديموغر�فية ونز�عات .
�لنقطة  �لر�بعة و�لأخيرة هي  �أن  �لتغير�ت 
�لمناخية توؤدي �إلى �رتفاع م�شتويات �لبحار 
وتهديد  �من  �لمدن  �ل�شاحلية  وحدوث 
�لعو��شف  و�لفي�شانات  �ل�شديدة  وت�شكيل 
�لموجات �لحر�رية �لقاتلة وغيرها. .
هل هناك م�شاكل اأو ق�شايا معينة 
مرتبطة بالبيئة قد توؤثر في الأمن 
الإن�شاني؟
هناك ق�شايا عديدة مرتبطة بالبيئة يمكن 
�أن  تهدد  �لأمن  �لإن�شاني  ،  ويعتمد  حجم 
وقوة هذ�  �لتهديد على عو�مل معينة،�أول» 
�لح�شا�شية  حيث  تختلف  �لمناطق  في 
ح�شا�شيتها  للتغير�ت  �لمناخية  و  �لتدهور 
�لبيئي فبع�س �لمناطق �أكثر �أو �قل ح�شا�شية، 
وثانيًا» �لتعر�س �إذ كلما ز�دت فترة �لتعر�س 
كان  �لتهديد  �كبر  ،  و�أخير�»  �لمقدرة  على 
�لتكيف  حيث  تختلف  من  بلد  �إلى  �آخر 
تبعا» لم�شتوى �لدخل �لقومي له. ومن �أمثلة 
�لتدهور  �لبيئي  �لتي  ت�شكل  تهديد  للاأمن 
�لإن�شاني ما يلي:
-  ��شتنز�ف طبقة  �لأوزون وتغير�ت  �لمناخ 
�لعالمي ب�شبب �نبعاث غاز�ت �لدفيئة توؤدي 
�إلى  �رتفاع  م�شتوى  �لبحار  وتغيير  توزيع 
�لأمطار .
- ت�شرب �لمو�د �لنووية من حاويات �لنفايات 
�لم�شعة  و�لغو��شات  �لنووية  و�ختبار�ت 
�لأ�شلحة �لنووية وحو�دث وكو�رث �لم�شانع 
�لنووية.
-  ندرة  �أو  وفرة  �لمو�رد.و  �لنمو  �ل�شكاني 
�لمتز�يد
- �لتاأثير �لبيئي للحرب �لناتج عن �لق�شف 
�أو  ��شتعمال  �لألغام  �لأر�شية  �أو  �لأ�شلحة 
�لكيميائية  �أو  �لبيولوجية.و  �لتغيير  �لبيئي 
�أثناء �لحرب ب�شكل عام.
- فقد�ن �لأمن �لمائي ب�شبب ��شتنز�ف �لمياه 
�لجوفية وتلوث م�شادر �لمياه .
-  �إز�لة  �لأ�شجار  و�لغابات  وحر�ئقها 
و�لت�شحر.و  تاآكل  �لتربة  وتملحها  فقد�ن 
�لتنوع �لحيوي.
-  �لهجر�ت  �لب�شرية  لأ�شباب  بيئية 
و�ل�شتيطان في بيئات خطرة مثل (�أحو��س 
�لأنهار ومناطق �لفيا�شات ومناطق �لزلزل 
و�لمناطق �لح�شا�شة بيئيا») 
-  �لتطور  �ل�شناعي  وما  ينتج  عنه  من 
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نفايات وملوثات للماء و�لهو�ء و�لتربة.
- ��شتنز�ف م�شائد �لأ�شماك ب�شبب �ل�شيد 
�لجائر تدمير �ل�شعب �لمرجانية . 
-  �لتخل�س  من  �لنفايات  �لخطرة 
و�ل�شامة  بطرق  غير  قانونية  �أو  غير  �آمنة 
،و�ل�شتخد�م �لمتز�يد للاأ�شمدة �لكيميائية.
ما موقع (حماية البيئة) على خارطة 
�لقانون �لدولي �لإن�ضاني؟
�لقانون �لدولي �لإن�شاني هو ذلك �لفرع من 
فروع �لقانون �لدولي �لعام �لذي يتكون من 
�أحكام  قانونية  و�تفاقيات  دولية  ت�شتهدف 
في حالة �لنز�ع �لم�شلح حماية فئات محددة 
من  �لأ�شخا�س  و�لممتلكات  وتحدد  �شلوك 
�أطر�ف  �لنز�ع في  ��شتعمال  و�شائل  �لقتال 
و�أ�شاليبه ، ويتميز �لقانون �لدولي �لإن�شاني 
بطابع �إن�شاني مح�س فهو ي�شعى �إلى �لحد 
من  �لمعاناة  �لناتجة  عن  �لحرب  بغ�س 
�لنظر عن �لم�شائل �لمتعلقة بمبرر�ت �لحرب 
�أو �أ�شبابها ،وعموما» يهدف �لقانون �لدولي 
�إلى حماية �ل�شكان �لمدنيين خلال �لنز�عات 
�لم�شلحة و�شمان بقائهم على قيد �لحياة، 
كما ي�شعى �إلى حماية �لبيئة �لطبيعية �لتي 
من  دونها  تكون  �لحياة  �لب�شرية  م�شتحيلة 
وير�عي  �لقانون  �لدولي  �لإن�شاني  حماية 
�لبيئة  من  ناحيتين؛  �أوًل،  بموجب  �أحكامه 
�لعامة،  وثانيًا،  من  خلال  بع�س  �لأحكام 
�لإ�شافية �لخا�شة.وتنطبق �لأحكام �لعامة 
�لمتعلقة ب�شير �لعمليات �لعد�ئية على �لبيئة، 
�إْذ تكون �لبيئة في �لغالب ذ�ت طبيعة مدنية 
ول  يمكن  بالتالي  �شن  هجمات  �شدها  �إل 
في  حال  تم  تحويلها  �إلى  هدف  ع�شكري. 
كما يتعّين مر�عاة �لتدمير �لذي تتعر�س له 
�لبيئة عند تقييم مدى �لتنا�شب في �لهجوم 
على  �أهد�ف  ع�شكرية.  �إن  ق�شية  حماية 
�لبيئة  في  �لنز�عات  و�ل�شر�عات  �لم�شلحة 
كانت  موجودة  في  �لتفاقيات  و�لمعاهد�ت 
�لدولية  منذ  بد�ية  �لقرن  �لما�شي  في 
�تفاقيات جنيف  ولهاي   ولو لم  ي�شار  لها 
�شر�حة  �إل  �أن  �إدماج  �لبيئة  ب�شكل  و��شح 
في �لقانون �لدولي و�لمعاهد�ت �لدولية  لم 
يتم  �إل  بعد  �أن  تفاقمت  �لم�شكلات  �لبيئية 
في �ل�شبعينيات من �لقرن �لما�شي وما نتج 
عن  �لحروب  و�ل�شر�عات  من  �عتد�ء�ت 
�شارخة على �لبيئة.كان من �أهمها �تفاقية 
�لأمم  �لمتحدة  ب�شان  حظر   ��شتخد�م 
تقنيات  �لبيئة  كاأد�ة  حربية  لعام  6791 
وفي  �لبروتوكول  �لأول  لعام  7791  �لملحق 
باتفاقيات جنيف لحماية �شحايا �لنز�عات 
�لم�شلحة لعام 9491،كما  �أ�شارت �تفاقية ريو 
عام 2991 �إلى �شرورة �حتر�م �لبيئة �أثناء 
�لنز�عات  �لم�شلحة.
هل تعتقدون اأن المواد الطبيعية في اأي 
دولة لها علاقة في بناء �ل�ضلام؟ وما 
مدى �رتباط هذه �لمو�رد بالأمن؟
  �إن  �إدماج  �لبيئة  و�لمو�رد  �لطبيعية 
في  بناء  �ل�شلام  لم  يعد  خيار�   بل  هو 
�شرورة  �أمنية، وت�شير  �لتقارير �ل�شادرة 
عن  �لأمم  �لمتحدة  �أن  �أكثر  من  04٪ 
من  �ل�شر�عات   و�لحروب  �لتي  حدثت 
في  �لعالم  لها  �شلة  بالمو�رد  �لطبيعية 
.  فقد  تركزت  �لحروب  �لأهلية  مثلا» 
في  ليبيريا  و�أنغول  وجمهورية  �لكونغو 
�لديمقر�طية  على  �لمو�رد  «ذ�ت  �لقيمة 
عالية»  مثل  �لأخ�شاب  و�لما�س  و�لذهب 
و�لمعادن و�لنفط. وقد �شملت �ل�شر�عات 
�لأخرى،  بما  في  ذلك  تلك  �لموجودة  في 
د�رفور  و�ل�شرق  �لأو�شط،  �ل�شيطرة  على 
�لمو�رد  �لنادرة  مثل  �لأر��شي  �لخ�شبة 
و�لمياه.  ومع  ��شتمر�ر  تز�يد  �شكان 
�لعالم  ،  و�لطلب   �لمتز�يد   على   �لمو�رد 
فان  �حتمالت  �ل�شر�عات  على  �لمو�رد 
�لطبيعية    من  �لمتوقع  �أن  تتز�يد  في 
�لعقود  �لمقبلة.  وقد  يعززها   �لعو�قب 
�لمحتملة  لتغير  �لمناخ  على  تو�فر  �لمياه 
و�لأمن  �لغذ�ئي  و�نت�شار  �لأمر��س، 
وتغيير  توزيع  �ل�شكان  وتفاقم  �لتوتر�ت 
�لقائمة وتوليد �شر�عات جديدة. .
  وفي  �لفترة  �لأخيرة  ن�شاأ  مجال  در��شة 
وهو(  �يكولوجية  �لحرب)  raw 
ygolocE   ينظر  في  �لآثار  �لمعقدة 
أمن البيئة
تسرب المواد النووية من حاويات النفايات 
المشعة والغواصات النووية واختبارات الأسلحة 
النووية وحوادث وكوارث المصانع النووية.
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و�لمتعاقبة  لل�شر�عات  على  �لبيئة  بدء�» 
من  عملية  �لإعمار  قبل  �ل�شر�ع  �إلى 
عملية  �لإعمار  بعد  �ل�شر�ع  ويمكن  �أن 
يفيد �لفهم �لجيد لآثار �لأن�شطة �لمرتبطة 
بال�شر�عات  على  �لأنظمة  �ليكولوجية 
متخذي  �لقر�ر�ت   بطرق  متعددة  فعلى 
�شبيل  �لمثال  يمكن  ��شتخد�مها  لدمج 
�إجر�ء�ت حماية  �لأنظمة �ليكولوجية في 
عمليات  نزع  �ل�شلاح  و�لت�شريح  و�إعادة 
�لإدماج وم�شاريع �إعادة �لتاأهيل ومر�قبة 
حركة  �للاجئين  و�لنازحين  ،  كما  �أن 
�لمعرفة  �لمكت�شبة  من  �يكولوجية  �لحرب 
يمكن  �أن  تعزز  �لتفاقيات  �لبيئية  �أثناء 
�ل�شر�عات.
هل يمكن القول باأن البيئة تهدد الأمن 
وال�شتقرار الدوليين؟ وكيف نواجه 
مثل هذه الجرائم؟
�أود  في  �لبد�ية  �أن  �أ�شير  �إلى  �أن   معهد 
�لأمم  �لمتحدة  �لإقليمي  لأبحاث  �لجريمة 
و�لعد�لة  قد  �أو�شح  �أن  �لجريمة  �لبيئية 
�أ�شبحت  خطر�ً  جديًا  وتهديد�ً  حقيقيًا 
متز�يد�ً للاأمن و�ل�شتقر�ر �لدوليين ، ففي 
در��شة قام بها �لنتربول بالتعاون مع �لأمم 
�لمتحدة   عام  6002  لتحديد  �لعلاقة  بين 
�لجر�ئم  �لبيئية  و�لجر�ئم  �لمنظمة  ثبت 
�أن  �لعلاقة  بينها  متر�بطة  ومت�شعبة.   �إذ 
غالبا ما ت�شتخدم لتهريب �لأ�شناف �لبرية 
و�لنقل غير �لم�شروع للنفايات �ل�شامة عبر 
�لبلد�ن و�لقار�ت نف�س �لم�شالك �لم�شتخدمة 
لتهريب  �لأ�شلحة  و�لمخدر�ت  و�لب�شر. 
وبالتالي،  كثير�  ما  ُترتكب  مع  �لجر�ئم 
�لبيئية  جر�ئم  �أخرى  مثل  تزوير  جو�ز�ت 
�ل�شفر،  و�لف�شاد،  وغ�شل  �لأمو�ل،  و�لقتل. 
،  وتنمو  ظاهرة  تجارة  ونقل  �لنفايات 
�لخطرة  وخا�شة  �للكترونية  منها  عالميا» 
ويقدر  برنامج  �لأمم  �لمتحدة  للبيئة  �أن 
�لعالم  ينتج  �شنويا»  05  مليون  طن  من 
�لنفايات �للكترونية يتم تدوير 01٪ منها 
فقط   و�لباقي  يتم  �لتخل�س  منه  بنقله 
ب�شكل غير م�شروع  �إلى دول �أخرى،  ففي 
�أفريقيا  مثلا»  �لتي  ي�شدر  �إليها  معظم 
مخلفات  �لدول  �لمتقدمة  من  �أجهزة 
�لكترونية ومنزلية يعمد �لنا�س �إلى معالجة 
هذه  �لنفايات  بطرق  بد�ئية  مثل  �لحرق 
بالهو�ء  �لطلق  من  �جل  �لح�شول  على 
معادن يمكن بيعها ، وحديثا» قام �لتحاد 
�ل�شوي�شري  لمختبر�ت  علوم  وتكنولوجيا 
�لمو�د بمبادرة  ت�شجيل مو�قع  �إعادة  تدوير 
مخلفات  �لأجهزة  �للكترونية  في  �أنحاء 
�لعالم  ،  ومن  هذه  �لأماكن  غانا  �لتي 
تعتبر من  �كبر  �لدول  �لم�شتوردة  للاأجهزة 
�للكترونية  �لم�شتعملة  وقد   �أظهرت 
�ختبار�ت  �رتفاع  ن�شب  �لتلوث  بالر�شا�س 
ومو�د �أخرى في �لمد�ر�س �لقريبة من مو�قع 
معالجة  �لنفايات  �للكترونية  بن�شب  تزيد 
بنحو خم�شين مرة �أعلى من �لحد  �لم�شموح 
به  دوليا»،  وحذر  �لتحاد  �ل�شوي�شري  من 
مخاطر ��شتخد�م طرق يدوية في  �لتعامل 
مع  هذه  �لمخلفات،  وهذ�  يثبت  بو�شوح 
�أن  تجارة  �لنفايات  �ل�شامة تمثل تهديد�» 
للنظم  �ليكولوجية  و�ل�شحة  �لب�شرية 
على  حد  �ل�شو�ء،  كما  توؤدي  جر�ئم  بيئية 
�أخرى مثل قطع �لأ�شجار �إلى �إز�لة �لغابات 
و�لغطاء  �لنباتي  وزيادة  �لفي�شانات 
و�نجر�ف �لتربة وتغير �لمناخ و�لق�شاء على 
�لتنوع �لحيوي وزيادة م�شتويات �لتلوث لن 
�لأ�شجار تعمل بمثابة جهاز تنقية للملوثات 
،.�أما  �لتجارة  غير  �لم�شروعة  بالمو�د 
�لم�شتنزفة  لطبقة  �لأوزون   مثل  كيماويات 
�لكلوروفلوروكربون  �لم�شتخدمة  في 
�لثلاجات فتوؤدي �إلى  تاآكل  طبقة �لأوزون 
وبالتالي  ت�شبب م�شاكل �شحية للب�شر مثل 
�شرطان  �لجلد  و�أمر��س  �لعين  ،  وب�شكل 
عام  ت�شبب  �لجر�ئم �لبيئة تغيير في نوعية 
�لهو�ء و�لماء و�لتربة  وتهدد �لتنوع �لحيوي 
وتوؤدي �إلى �لحو�دث و�لكو�رث �لبيئية  كما 
ت�شبب  تهديد�ت  متعلقة  بالأمن  �لإن�شاني 
لعدد  كبير  من  �ل�شكان  ولها  تاأثير  و��شح 
على �لتنمية �لم�شتد�مة وتطبيق �لقانون.
